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Kenju Imai1 and Tatemi Shimizu2 : A new form of Rhododendron from Yatsugatake, Japan
ニッコウキバナシャクナゲは，Nakai（1917）が Rhododendron nikomontanum の名前を与え，その 10
年後，植物学雑誌（Nakai 1927）に正式に記載発表したものである。近年，この植物はキバナシャクナゲ（R.




Rhododendron ×nikomontanum Nakai f. plenum K.Imai et T.Shimizu, f. nov.（Fig. 1）
Flores plenum.
Type : Mt. Yokodake in Mt. Yatsugatake, 2,800 m alt.（SHIN 61138）．
Nom. Jap. : Yaezaki-nikko-kibana-shakunage.
Distr. : Endemic Yatsugatake.
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Fig. 1. Rhododendron ×nikomontanum f. plenum.
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